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表1-1性 別(%)
男性 360(45.0)
女性 440(55.0)
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表1-2年 齢分布
年齢 人数(%)
18 41(5.1)
19 69(8.7)
20 89(11.2)
21 97.(12.2)
22 99(12.4)
23 71(8.9)
24 76(9・5)
.
25 65(8.2)
26 57(7.2)
27 46(5.8)
2呂 42(5.3)
29 25(3.1)
30 16(2.0)
無回答 7 一
800(100.0)
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表1-3父 親の年
年 齢
40-44
45-49
'
50-54
55-59
60-64
65-69
70一
無 回 答
人 数(%)
21(3.2)
128(19.2)
236(35.4)
166(2419)
66(9.9)
33(5.0)
16(2.4)
9一
675(100.
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卒業者%
(実数)
大学・大学院
短大・高専
高校
中学校
在学中
本 調 査
男 性
22.8(67)
9.2(27)
66.0(194)
2.0(6)
一(59)
国 勢調 査
20歳代 男性
25.2(1779)
10.9(768)
54.4(3841)
9.6(675)
一(1357)
計1'1・ …(354)11・…(842・)11・…(433)11・…(8219)
本 調 査
女 性
7.4(27)
32.2(118)
59.1(217)
1.4(5)
一(66)
国勢 調 査
20歳代 女性
9.3(697)
31.2(2341)
・54.0(4058)
5.5(411)
一(709)
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表2-2本 調査父親と国勢調査の学歴
卒業者%
(実数)
本調査父親
40歳代
国勢調査
40歳代
で調査父親
50歳代
国勢調査
50歳代
本調査父親
60-74歳
国勢調査
60-74歳
大学・大学院 18.6(27)21.8(2103)17.0(66)』15.2(1157) 17.5(17)8.2(566)
短大・高専 0.7(1) 3.7(352)0.3(1) 2.6(196)4.1(4)6.4(438)
高校 51.0(74)47.7(4611)38.9(151)41.5(3168)26.8(26)31.8(2181)
小・中学校 29.7(43)34.0(2594)43.8(170)40.8(3114)51.5(50)53.6(3685)
計 巨 ・…(145)1・ …(9662)II・…(388)1・ …(7637)11・…(97)1・ ・.・(6872)
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(単位:%)表2-3神 奈川県の調査から 「年齢別学歴構成」
不就学 初等教育修了 中等教育修了 高等教育修了
20代 県 民(1,066千人)
外国人(238人)
0.07
0.4
958
6.7
45.2
60.0
44.6
32.4
30代 県 民(1,341千人)
外国人(268人)
0.06
0.0
21.3
19∫4
50.3
53.0
28.0
27.6
I
I
40代
■
県 民(1,012千人)
外国人(211人)
0:06
1.5
30.8
38.0
48.5
41.7
20.3
18.0
50代 県 民(653千人)
外国人(147人)
0.1
7.5
41.5
48.3
40.1
30.0
9.4
15.6
60代
以上
県 民(653千人)
外国人(166人)
0.57
41.0
60.7
36.1
27.0
11.4
11,1
10.2
1
(原著老注)県 民の学歴構成は 「国勢調査」(昭和55年)より作成。ただし,在学者および
中退は,そ れぞれの 「修了」の項 目に入れた。
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年齢 県民 上昇分1外 臥 上昇分
2・代13・151・3611乞79・ ・85
30代11.790.8711.941.78
4・代 幽1・・92・1111・ ・161・17
・・代8・81・151&993・82
6・代 以 上8・66-15・17一
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表2-5父 親の職業分類と本人の学歴(全 体)
実数(行%) 中学校 高校 短大 ・高専 大学・大学院 1計
専門 ・管理 1(0.5)80(36.9)59(27.2)77(35.5)1217(1・…)
事務 販売 2(1.3)71(46.1)40(26.0)41(26.6)154(100.0)
マニ ュアル 5(2.0)155(62.5)48(19.4)40(16.1)
1248(1・…)
計 8(1.3)306(49.4)1 7(23.7)158(25.5)1619(1・…)
v=.18P=.00
表2。 父親の職業分類と本人の学歴(男性)
実数(行%) 中学校 高校 短大・高専 大学・大学院 1計
専門・管理 0(0.0)45(45.5)12(12.1)42(42.4)199α ・…)
事務 ・販売 0(0.0)37(53.6)6(8.7)26(37.7)69(100.0)
マニュアル 4(3.4)69(59.0)9(7.7)35(29.9)1117(1・…)
計 4(1.4)151(53.0)27(9.5)103(36.1)「285(1・・.・)
v=.14P=.08
46
、表2-7父 親の職業分類と本人の学歴(女 性)
実数(行%) 中学校 高校 短大・高専 大学・大学院 【 計
専門・管理
』1(0
.8) 35(29.7)47(39.8)35(29。7)い18(1・…)
2(2.4)34(40.0)34(40.0)15(17.6)
【85(1・…)
1
事務 販売
マニュアル
1
1(0.8)呂6(65.6)39(29.8)5(3.8)
i131(1・…)
計 4(1.2)155(46.4)120(35.9)55(16.5)1334(1・・.・)
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(破線は日本人、実線は在日朝鮮人)
図1教 育機会の 「均等」が実現する形態
出身階層
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SSM父親の職業分類と本人の学歴(20代男性)表2-8
実数(行%) 中学校 高校 短大・高専 大学・大学院 1計
専門・管理 0(0.0)20(35.1)3(5.3)34(59.6)157(1・…)
事務 販売 2(2.5)43(53.8)1(1.3)34(42.5)80(100.0)
マニュアル 11(8.4)88(67.2)6(4.6)26(19.8)
1131(1・…)
計 13(4.9>151(56.3)10(3。7) 94(35.1)a68(100.0)
v=.26P=.00
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表3、 職業の種類
実数(%) 本調査父親 SSM父親 (除農業%)
専門 16(2.5)40(6.2)(7.7)
管理 205(32.3)96(14.8)(18.5)
事務 17(2.7)72(11.1)(13.9)
販売 139(21.9)70(10.8)(13.5)
熟練 88(13.9)120(18.5)(23.1)
半熟練 138(21.8)3(12.8)(16.0)
非熟練 27(4.3)38(5.9)(7.3)
農林業 4(0.6)129(19.9)一
無回答等 41一 84一 一
計1675(1・ …)1732(1・…)1(1q…)
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????????
実 数(%)本 調 査 父 親
経 営 者 ・役 員89(17.6)
一 般 従業 員124(19 .2)
パ ー ト・ア ルバ イ ト5(0.8)
自営 業 主(雇 用 者 な し)169(25,5)
自営 業 主(雇 用 者 あ り)258(36.6)
内 職2(0.3)
無 職7一
無 回 答6一
計
SSM父 親
40(5.9)
365(53.6)
5(0.7)
194(28.5)
77(11.3)
0(0.0)
4-
47一
除 農 業
40(7.7)
330(63.6)
3(0.6)
78(15.0)
68(13.1)
0(0.0)
一
一
166・(1・…)1732(1・…)「519(1・・.・)
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????
?
????
人 数
5～9人
10～29人
30～99人
100～299人
300～499人
無 回 答
計1
実 数(%)
24(27.9)
22(25,6)
32(37.2)
7(8.1)
1(1.2)
3-
89(100.0)
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表3-4本 人の従業上の地位
実数(全体)(有職者) 本調査男性 SSM調査20代男性
経営者・役員 14(3。9)(4.9) 3(0.7)(0.8)
一般従業員 174(48.9)(60.8)309(66.4)(82.0)
パ ー ト・ア ルバ イ ト 28(7.9)(9.8)10(2.2)(2.7)
自営業主(雇用者なし) 6(1.7)(2.1)17(3.8)(4.5)
自営業者(雇用者あり) 15(4.2)(5.2)12(2.7)(3。2)』
家族従業者 49(13.8)(17.1)26(5.8)(6.9)
内 職 0(0.0)(0.0).0(0.0)(0.0)
学 生 59(16.6)一 69(15.3)一
無 職 11(3.1)一 6(1.3)一
無回答 4一 一 4一 一
計136・(1・ …)(1・…)1456(1・ ・.・)(1・・.・)
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表3-5従 業先の経営者
在 日同 胞 、 43(25.1)
一部が在日同胞 1(0.6)
本国の韓国人 4(2.3)
日本人 118(69.0)
その他の外国人 1(0.6)
わからない 4(2.3)
無回答 3一
?
174(100.
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表3。 従業先の経営者と規模
人数(行%) 5人未満 30人未満 300人未満 300人以上 計
同胞企業 11(25.0)14(31.8)9(20.5)10(22.7)44(100.0)
日本企業 8(7.0)42(36.8)27(23.7)37(32.5)114(100.0)
嚠
計 19(12.0)・ 56(35.4)36(22.8)47(29.7)158〈100.0)
v=.25P=.02
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  Education and Occupation of South Korean Residents in Japan 
   An attempt is made to introduce and discuss some basic characteristics of educational and occupa-
tional distributions of South Korean residents in Japan ('Zainichi-Kankoku-jin'). Data are drawn 
from 'The 1993 Research of Consciousness among Korean Youth in Japan,' which is the first nation-
ally representative sample of Korean residents to be conducted in this field. We also examine the is-
sue of ethnic stratification by conducting a simple comparative analysis using similar data from 
Japanese respondents. 
   Result shows that (1) no significant difference is observed between the education attainment level 
of Koreans and Japanese; (2) however, some inconsistent social forces which tend to oppress educa-
tion at the higher stratum and push up education at the lower stratus are suggested; (3) occupational 
distribution suggests that a large percentage of earlier generation Koreans were forced into 
self-management positions; however (4), Korean youths do not exhibit significant differences from 
Japanese of the same age. 
   These findings should be considered preliminary, for this research does not aim to elucidate 
ethnic stratification, and there are no Japanese data which are truly comparable. However this essay 
raises important issues concerning social stratification and introduces some empirical research to the 
field. Results suggest that ethnic stratification is an important area of focus and that more particular 
research is needed. 
Key Words 
   Korean residents in Japan, ethnicity, social stratification, social research
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